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Studie typových řad rypadel nad 20 tun
BP, ÚADI, 2008, str. 45, obr. 12.
Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled současného stavu stavebních mobilních
strojů - rypadel. Rozbor bude zahrnovat technické a provozní parametry rypadel nad 20 tun
hmotnosti od tuzemských a zahraničních výrobců. Jednotlivá rypadla budou rozdělena do
hmotnostních kategorií, kde budou porovnávány jednotlivé parametry, ze kterých se zhotoví
tabulky a grafy.
Klíčová slova: pásové rypadlo, hmotnost, výkon, rypný dosah, rypná hloubka, objem lžíce
ABSTRACT
Václav ŠIMÍČEK
Model ranger Analysis of Excavators more than 20 tons
BW, IAE, 2008, 45 pp., 12 fig.
The aim of this study is to work out the summary of present building mobile machines –
excavators. The analysis contains technical and operating parameters of over 20 tones heavy
excavater from home and foreign manufactures. Excavators are dividet into groups according
to  their  weight.  In  each  group there  are  compared  qualities  of  the  machines  and  then  tables
and graphs will be created.
Key words: cravler excavator, operating weight, engine power, digging reach, digging deptht,
bucket capacity
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Tato bakalářská práce se zabývá studií typových řad rypadel nad 20 tun. Rozbor zahrnuje
technické a provozní parametry rypadel nad 20 tun hmotnosti od tuzemských a zahraničních
výrobců jako jsou Liebherr, Caterpillar, Hitachi, New Holland, Volvo, Komatsu, Case, JCB,
Hidromek, Terex, Liugong, YC-YUCHAI, Topcat a Unex, kde jsou porovnávány výkony,
rypné dosahy, rypné hloubky a objemy lžic jednotlivých výrobců, vždy na konkrétním stroji.
Dále jsou zde popsány základní konstrukční prvky, které jsou pro všechny pásové rypadla
typické.
Toto odvětví průmyslu se dnes díky velké konkurenci dynamicky rozvíjí a je neodmyslitelnou
součástí jak stavebních tak zemních i těžebních prací.





Obr.1 Schématický obrázek základních částí rypadla
2.1. Podvozek
Výhodou pásových podvozků je pohybu v terénu. Díky své konstrukci má nízko položené
těžiště, které je klíčovým prvkem při posuzování stability. U pásových podvozků se hmotnost
rypadla rozkládá na relativně velkou plochu, což umožňuje přenášet na půdu značně větší
pojezdové síly, než je tomu u podvozků kolových. Tím se jimi dociluje nízký měrný tlak na
půdu i při velké hmotnosti, dále pak stabilita, vysoká průchodnost terénem, schopnost pohybu
po neschůdném terénu a velká stoupavost. Tyto vlastnosti umožňují používat stroje v terénech
měkkých, kluzkých, nerovných či svahových. Z celkové základní hmotnosti stroje činí
hmotnost podvozku 30-40%.
Podkop: (rameno)
Je to základní pracovní část stroje. Je upevněn na rám stroje a skládá se ze dvou či třech částí
výložníku a násady, navzájem spojených pomocí čepů.





Je to nosná část pracovního zařízení s příslušnými hydraulickými mechanismy.  Účelově se
vybírají pro určitý druh práce a jejich výběr je podřízen danému stroji.
-Jednodílné: jsou zhotoveny z jednoho kusu, svařeného z ocelových plechů. Vynikají
značnou pevností a možností velkého zatížení přičemž jsou jednodušší, levnější a
spolehlivější. Vyrábějí se ve dvou až čtyřech různých délkách, od 4 do 12 metrů.
Obr.2 Jednodílný výložník
-Dělené: Obvykle jsou složeny ze dvou dílů. Změnou jejich zalomení nebo změnou
délky lze dosáhnout různých dosahů zubů lopaty a záběrových drah, což umožňuje větší
rozsah pohybů při hloubení v sevřených jamách a přímo pod strojem. Jejich rozměry se dají
přestavovat, takže s nimi lze dosáhnou optimálních technologických parametrů.
Obr.3 Dvoudílný výložník
-Účelový výložníky pro velké dosahy:





Spojovací článek mezi výložníkem a pracovním nástrojem s příslušnými hydraulickými
mechanismy. Na jejím spodním konci je upevněna lžíce. Vyrábějí se ve třech až šesti
velikostech, od 2 do 6 metrů v mimořádných případech až 8 metrů.
          Obr.4 Násada
2.4. Lžíce
Na konci násady je upevněna buď přímo nebo s využitím rychloupínacího zařízení. Její přední
hlava je opatřena výměnnými zuby a je přivařena k zadní stěně. Ta je opatřena horizontálními
nanášecími pásy z vysoce otěruvzdorného materiálu. Boční řezná stěna je buď hladká, nebo je
též opatřena řeznou lištou, popřípadě i zuby.
Některé druhy lžic:
        A)                              B)                           C)                          D)
           E)                            F)                          G)                           H)
obr.5 Druhy lžic




A- Podkopové lžíce zubové
Podkopové lžíce se používají  při výkopových a stavebních pracích. Vhodná pro kopání v
zemině a štěrku
B- Podkopové lžíce hladké
Podkopové lžíce se používají při nakládce a přemisťování sypkých materiálů
C- Podkopové lžíce velkoobjemové
Velkoobjemové lžíce se používají při nakládce a přemisťování lehkých sypkých materiálů
 D- Podkopové lžíce skalní
Extrémně pevná lopata dimenzovaná používaná pro práci s kamenivem a silně abrazivním
materiálem. Vhodná pro rýpadla pracující v lomech a důlním průmyslu.
E- Podkopové lžíce řetězové
Řetězové lžíce se používají k těžbě a nakládce soudržných hornin (např. jíl)
F- Horové lopaty
Rypadlové nakládací lopaty se používají pro nakládání a těžení hornin
G- Srovnávací hydraulické
Srovnávací lopaty hydraulické jsou určeny k čištění příkopů, úpravu svahů, pro jemné
svahovací práce
H- Profilové lžíce pevné
Profilové lžíce jsou určeny pro hloubení příkopů a profilových drážek převážně
lichoběžníkového tvaru a úpravu břehů
2.5. Rychloupínací zařízení
Je to zařízení, které usnadňuje výměnu lžic nebo jiných pracovních nástrojů. Je ovládán buď
mechanicky nebo hydraulicky. Vyspělejší typy v sobě obsahují i rotátor, který umožňuje
natáčení lžíce, v některých případech i o 360°.





Na této části jsou umístěny téměř všechny části mechanismů a příslušenství. Jedná se o
kabinu, podkop, přístroje, energetické zdroje, kompresory, generátory, nádrže na palivo a
oleje, protizávaží a kryty, které tvoří estetický vzhled stroje. Otočný svršek a podvozek jsou
spojeny přes velkorozměrové ložisko. Při práci přenáší ložiskový věnec vzniklé nárazy a
klopné momenty na podvozek a umožňuje na něm otáčení svršku o 360°. Otočný věnec je
nejčastěji proveden jako axiální víceřadé kuličkové ložisko nebo válečkové, které má po svém
obvodu ozubení buď vnitřní, nebo vnější. Do tohoto ozubení zabírá pastorek poháněný
hydromotorem mechanismu otoče, který je umístěn na svršku rypadla.




3. Informace poskytované každým výrobcem
Každý výrobce dodává ke svým výrobkům tabulky a obrázky s popisem pracovních rozsahů a
základních rozměrů stroje
obr.6 Pracovní rozsahy rypadla [11]
A Maximální rypný dosah
B Maximální rypný dosah při zemi
C Maximální rypná hloubka
D Maximální rypná hloubka na hladině 2,44m
E Maximální svislá rypná hloubka za zdí
F Maximální rypná výška
G Maximální výsypná výška
H Minimální poloměr otočení




Obr.7 Základní rozměry rypadla [1]
Tab.1  Rozměry pásového rypadla Komatsu PC450/LC-8 [1]
A Celková šíře vrchní nástavby 2.995 mm
B Celková výška s kabinou 3.250 mm
C Délka zadní otočné části 3.645 mm
D Světlost pod protizávažím 1.320 mm
E Nejvyšší místo krytu motoru 2.920 mm
F Světlost nad zemí 685 mm
G Vzdálenost os vodícího a hnacího kola 4.020 mm
H Délka pásu 5.055 mm
J Rozchod pásu 2.890 mm
K Šíře pásu 600, 700, 800 mm
L Celková šíře přes pasy 600 mm 3.490 -2.990 mm*
 Celková šíře přes pasy 700 mm 3.590 -3.090 mm*
 Celková šíře přes pasy 800 mm 3.690 -3.190 mm*
M Přepravní délka ( délka ramene 2.900 mm) 11.995 mm
N Celková výška ( délka ramene 2.900 mm) 3.745 mm
* transportní rozměry




Tab.2  Příklad volby lžíce u pásového rypadla Komatsu PC450/LC-8 [1]







2,4 2,9 3,4 4,0 4,8
1.000 1,34 1.450 O O O O O
1.200 1,69 1.650 O O O O O
1.500 2,20 1.940 O O O O O
1.600 2,40 2.040 O O O O ∆
1.800 2,76 2.180 O O O ∆ □
O Měrná hmotnost materiálu do 1,8 t/m³
□ Měrná hmotnost materiálu do 1,5 t/m³
∆ Měrná hmotnost materiálu do 1,2 t/m³
Tab.3  Tabulka měrných tlaků: pásové rypadlo Komatsu PC450/LC-8      [1]





Tab.4 Tabulka rypných a tlačných sil dle použité délky násady:
Pásové rypadlo Komatsu PC450/LC8       [1]
Síly ramene a lžíce
Délka násady 1,8 m 2,4 m 2,9 m
Rypná síla lžíce 16.500 kg 16.500 kg 14.100 kg
Rypná síla lžíce s PowerMax 17.500 kg 17.500 kg 15.200 kg
Tlačná síla násady 13.800 kg 12.200 kg 10.300 kg
Tlačná síla násady s PowerMax 14.800 kg 13.000 kg 11.000 kg
Pozn: Tento typ stroje nabízí režim výkonu PowerMax- při něm je dosaženo maximálního
výkonu




Zdvihová kapacita u pásového rypadla Komastu PC450/LC-8 s jednodílným výložníkem a
délkou násady 2,9m
 Obr. 8 Základní rozměry při určování zdvihové kapacity
Tab.5 Zdvihová kapacit pásového rypadla Komatsu PC450/LC-8        [1]
7,5 Kg 2.800 2.800 - - 4.150 4.150 - - - - - -
6 Kg 2.650 2.600 3.450 2.800 4.250 4.250 - - - - - -
4,5 Kg 2.650 2.150 4.150 2.750 4.850 4.150 5.400 5.400 - - - -
3 Kg 2.750 1.950 4.000 2.600 5.800 3.900 7.350 6.200 11.450 11.450 - -
1,5 Kg 2.950 1.850 3.850 2.500 5.550 3.600 8.900 5.600 6.350 6.350 - -
0 Kg 3.000 1.850 3.700 2.350 5.300 3.400 8.450 5.200 7.200 7.200 - -
-1,5 Kg 3.250 2.050 3.650 2.300 5.200 3.250 8.250 5.050 10.450 9.800 6.300 6.30
-3 Kg 3.900 2.450 - - 5.200 3.250 8.300 5.100 15.250 10.000 10.050 10.05
-4,5 Kg 5.400 3.450 - - - - 8.550 5.300 12.950 10.450 - -




4. Výrobci pásových rýpadel
V tabulce je vždy uveden výrobce, označení stroje, hmotnost, výkon, rypná hloubka, rypný
dosah a objem lžíce. Jednotlivá rypadla jsou seřazena podle hmotnosti od nejmenší po
největší v daných hmotnostních kategoriích. Vše je graficky zpracováno a slovně zhodnoceno.
V jednotlivých grafech jsou hodnoty seřazeny od nejmenších po největší a to konkrétně u
maximálních hodnot, čili šedých sloupců. Trend je vždy průměr maximálních parametrů.
V grafickém provedení je použito barevné odlišení:
žlutý sloupec:  znázorňuje základní verzi, čili minimální  možné hodnoty (rypný dosah,
rypná hloubka, objem lžíce)
šedý sloupec: znázorňuje verzi s nástavbou, čili s maximálními možnými hodnotami
(rypný dosah, rypná hloubka, objem lžíce)
červený sloupec: znázorňuje výkony jednotlivých strojů dle dané hmotnostní kategorie
pouze šedý sloupec: znázorňuje maximální hodnoty (rypný dosah, rypná hloubka, objem
lžíce)




4.1. Pásový rýpadla 20-25 t












Case CX210 21 105 6,11 - 6,71 9,41 - 9,96 0,41 - 1,25
JCB JS 210 20,61 - 21,12 128 5,53 - 6,6 8,89 - 9,87 0,4 - 1,19
Liebherr R 904 C
Litronic
20,2 - 22 99 5,4 - 7,9 8,65 - 11,15 0,15 - 1,05
Hidromek 220- LC2 22,3 123 6,5 10,05 1
Terex TXC225LC-2 21,5 - 22,4 110 6,11 - 7,22 9,48 - 10,34 0,51 - 1,28
Komatsu PC210-8 21,39 - 22,83 110 5,38 - 6,62 8,85 - 9,875 0,43 - 1,49
CAT 320D L 21,6 - 23,2 103 6,26 - 6,69 9,43 - 9,83 0,40 - 1,30
Hitachi Zaxis 240N-3 22,4 - 23,2 122 5,8 - 6,67 9,3 - 9,99 0,51 - 1,2









Volvo EC210C 21,4 - 23,4 110 6,33 - 7,33 9,35 - 10,24 0,83 - 1,43
YC-
YUCHAI
YC 255 23,54 133 6,9 10,31 1,05
Topcatt TC 250 23,8 125 6,93 10,36 1,1
Obr.9  Pásové rypadlo New Holland E235 BSR se zkrácenou zádí [5]




  Graf.1 – Srovnání hmotností rypadel 20-25 t































































Maximální hmotnost Minimální hmotnost
V tomto grafu jsou seřazeny rypadla jednotlivých výrobců podle hmotnosti v dané hmotnostní
kategorii, v tomto případě 20 až 25t. Šedou barvou jsou znázorněny hmotnosti strojů
s nástavbou, žlutou barvou jsou znázorněny základní hmotnosti strojů. U sloupců pouze se
šedou barvou se mi nepodařilo zjistit základní hmotnosti daných strojů a proto uvádím pouze
jejich maximální hmotnost s nástavbou. Trendem v této hmotnostní kategorii jsou rypadla o
hmotnosti 22,7t. Ze zjištěných údajů vyplývá, že největší rozsah hmotnosti má rypadlo firmy
Volvo a to 2t, zato nejmenší rozsah hmotnosti má rypadlo firmy JCB a to 0,51t. Maximální
rozdíl mezi maximálními hmotnostmi strojů této kategorie je 2,8t. Maximální rozdíl
hmotností mezi základními verzemi těchto strojů je 2,2t. U pěti výrobců se mi podařilo zjistit
pouze jejich maximální hodnoty.




      Graf.2 - Srovnání výkonů rypadel 20-25 t

























































Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o výkonu 116 kW. Největším výkonem
disponuje  stroj  firmy  YC-YUCHAI  se  133  kW  ,  zato  nejmenším  výkon  má  stroj  firmy
Liebherr s 99 kW. Maximální rozdíl mezi těmito rypadly je 34 kW. Jednotlivé výkony strojů
jsou přibližně úměrné jejich hmotnosti.




    Graf.3 – Srovnání rypných dosahů rypadel 20-25 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 20-25 t
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Maximální rypný dosah Minimální rypný dosah
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypném dosahu 10,2m. Mezi maximálními
rypnými dosahy má největší rypný dosah stroj firmy Liebherr a to 11,15m, zato nejmenší
rypný dosah má stroj firmy CAT 9,83m. Rozdíl mezi maximálními rypnými dosahy těchto
dvou strojů je 1,32m. Nejmenší rozsah rypného dosahu má stroj firmy CAT 0,4m. Největší
rozsah rypného dosahu má stroj firmy Liebherr 2,5m. Jednotliví výrobci se drží trendu při
daném výkonu a hmotnosti, až na stroj firmy Liebherr, který má i přes nejmenší výkon
největší rypný dosah. U čtyřech strojů se mi podařilo zjistit pouze jejich maximální rypné
hloubky.




    Graf.4 Srovnání rypných hloubek rypadel 20-25 t
Pásová rýpadla: hmotnostní kategorie 20-25 t






























































Maximální rypná hloubka Minimální rypná hloubka
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypné hloubce 6,9metru. Největší rypnou
hloubku má stroj firmy Liebherr a to 7,9m, zato nejmenší rypnou hloubku má stroj firmy
Komatsu a to 6,5m. Rozdíl mezi maximálními rypnými hloubkami těchto dvou strojů 1,4m.
Nejmenší rozsah rypné hloubky má stroj firmy CAT 0,43m. Největším rozsahem rypné
hloubky zde disponuje stroj firmy Liebherr s 2,5m. Maximální rozdíl mezi základními
verzemi těchto strojů je 0,95m a to u firmy Komatu a Liebherr. Jednotliví výrobci se snaží
držet trendu při daném výkonu a hmotnosti stroje, avšak i stroje s menšími výkony mohou
dosahovat stejných rypných hloubek jako stroje s větším výkonem, díky lepším technologiím.
Příkladem je stroj firmy Liebherr. U čtyřech strojů se mi podařilo zjistit pouze jejich
maximální rypné hloubky.




  Graf.5 – Srovnání objemů lžic rypadel 20-25t








































































Maximální objem lžíce Minimální objem lžíce
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje se lžícemi o objemu 1,23m³. Lžíci o
největším objemu může použít stroj firmy Komatsu a to 1,49m³. Lžíci o nejmenším objemu
může použít stroj firmy Liebherr a to 0,15m³. Rozdíl mezi maximálními objemy lžic všech
výrobců je 0,49m³ . Největší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 1,06m³ u rypadla
firmy Komatsu. Nejmenší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 0,57m³ u rypadla firmy
Volvo. Maximální rozdíl mezi základními objemy lžic je 0,68m³ u výrobců Liebherr a Volvo.
U třech výrobců se mi podařilo zjistit pouze jejich maximální objemy dodávaných lžic.




4.2. Pásový rýpadla 25-30 t













Terex TXC 255LC-2 24,6 - 25,5 110 6,315 - 7,315 9,71 - 10,66 0,51 - 1,28
JCB JS 260 25,44 - 25,79 147 5,72 - 7,23 9,19 - 10,69 0,77 - 1,46
CAT 324D LN 25,4 - 26,1 124 6,29 - 6,74 9,62 - 10,05 0,60 - 2,30
volvo EC240C 25,3 - 26,2 125 6,5 - 7,6 9,69 - 10,56 0,98 - 1,83
New
Holland
E 265 B 26,32 - 27,37 137 6,182 - 7,68 9,62 - 10,98 0,58 - 1,4
Liebherr R 924 B
Litronic
26,1 - 27,9 127 5,85 - 7,7 9,10 - 10,85 0,3 - 1,4
Unex DH 28.1 28 130 7,27 11,09 1 - 1,6
Case CX290 28,5 140,5 6,6 - 7,6 10,3 - 11,2 0,475 - 1,7
Komatsu PC 290 LC-8 29,5 - 30,5 140 5,44 - 6,94 9,26 - 10,57 0,85 - 2,02
Hitachi Zaxis 280LC-3 28,8 - 32,2 140 6,54 - 7,23 10,06 - 10,71 0,91 - 1,38
Obr.10 Pásové rypadlo CAT 325 DLN [4]




  Graf.6 - Srovnání hmotností rypadel 25-30 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 25-30 t
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Maxim ální hm otnos t Minim ální hm otnos t
V tomto grafu jsou seřazeny rypadla jednotlivých výrobců podle hmotnosti v dané hmotnostní
kategorii, v tomto případě 25 až 30 tun. Dva z výrobců konkrétně Komatsu a Hitachi se
pohybují v dané hmotnostní kategorii a mírně zasahují do kategorie vyšší. Trendem v této
hmotnostní kategorii jsou rypadla o hmotnosti 27,8t. Ze zjištěných údajů vyplývá, že největší
rozsah hmotnosti má rypadlo firmy Hitachi 3,4t , zato nejmenší rozsah hmotnosti má rypadlo
firmy JCB a to 0,35t. Rozdíl mezi maximálními hmotnostmi strojů této kategorie je 2,8t.
Maximální rozdíl hmotností mezi základními verzemi těchto strojů je 4,2t. U dvou výrobců se
mi podařily zjistit pouze jejich maximální hmotnosti.




    Graf.7 - Srovnání výkonů rypadel 25-30 t











































Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o výkonu 132 kW. Největším výkonem
disponuje stroj firmy JCB se 147 kW, zato nejmenším výkon má stroj firmy Terex 110 kW.
Maximální rozdíl mezi těmito rypadly je 37 kW. Jednotlivé výkony strojů jsou přibližně
úměrné jejich hmotnosti.




  Graf.8 – Srovnání rypných hloubek rypadel 25-30 t
Pásová rypadla: hmotnostni kategorie 25-30 t
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Maximální rypná hloubka Minimální rypná hloubka
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypné hloubce 7,33m. Mezi maximálními
rypnými hloubkami má největší rypnou hloubku stroj firmy Liebherr 7,7m, zato nejmenší
rypnou hloubku má stroj firmy CAT 6,74m. Rozdíl mezi maximálními rypnými hloubkami
těchto dvou rypadel je 0,96m. Nejmenší rozsah rypné hloubky má stroj firmy CAT 0,43m.
Největším rozsahem rypné hloubky disponuje stroj firmy Liebherr s 1,85m. Maximální rozdíl
mezi základními rypnými hloubkami je 1,16m u výrobců firmy Komatsu a Case.




  Graf.9 – Srovnání rypných dosahů rypadel 25-30 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 25-30 t
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Maximální rypný dosah Minimální rypný dosah
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypném dosahu 10,7m. Mezi maximálními
rypnými dosahy má největší rypný dosah stroj firmy Case 11,2m, zato nejmenší rypný dosah
má stroj firmy CAT 10,05m. Rozdíl mezi maximálními rypnými dosahy těchto dvou rypadel
je 1,15m. Nejmenší rozsah rypného dosahu má stroj firmy CAT 0,43m. Největším rozsahem
rypného dosahu zde disponuje stroj firmy Liebherr s 1,75m. Maximální rozdíl mezi
základními rypnými dosahy je 1,2m u výrobců firmy Case a Liebherr. U jednoho stroje se mi
podařil zjistit pouze jeho maximální rypný dosah.




  Graf.10 – Srovnání objemů lžic rypadel 25-30 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategori 25-30 t
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Maximální objem lžíce Minimální objem lžíce
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou rypadla se lžícemi o objemu 1,64m³. Lžíci o
největším objemu může použít stroj firmy CAT 2,3m³. Lžíci o nejmenším objemu může
použít stroj firmy Liebherr 0,3m³. Rozdíl mezi maximálními objemy lžic všech výrobců je
1,02m³. Největší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 1,7m³ u rypadla firmy CAT.
Nejmenší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 0,47m³ u rypadla firmy Hitachi.
Maximální rozdíl mezi základními objemy lžic je 0,7m³ u výrobců Unex a Liebherr.




4.3. Pásová rypadla 30-35 t
 Tab.8 Parametry rypadel 30-35t   [1,2,3,4,5,6,7,10,11]












Volvo EC290C 29,1 - 30,4 143 6,83 - 7,98 9,95 - 11,11 0,9 - 1,95
New
Holland
E 305 kobelco 29,4 - 30,66 148 6,254 - 7,904 9,254 - 10,9 0,6 - 1,65
CAT 325D L 27,8 - 30,7 140 6,06 - 7,17 9,52 - 10,6 0,60 - 2,30
Terex TXC 300LC-2 30 - 31,2 147 7,36 - 8,01 10,745 - 11,27 0,8 - 1,75
JCB JS 330 32,09 - 33,43 178 5,96 - 8,190 9,782 - 10,57 0,85 - 2,34
Liebherr R 934 C
Litronic
31 - 33,8 150 5,9 - 7,7 9,7 - 11,35 0,95 - 1,95
Case CX330 34 185 6,3 - 8,14 10,2 - 11,9 0,74 - 2,01
Komatsu PC 350LC-8 34,42 - 35,37 184 6,355 - 8,18 9,95 - 11,73 0,85 - 2,66
Hitachi Zaxis 350LC-3 32,6 - 36,2 202 6,5 - 7,38 10,31 - 11,1 1,03 - 1,84




 Graf.11 - Srovnání hmotností rypadel 30-35 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 30-35 t

























Maximální hmotnost Minimální hmotnost
V tomto grafu jsou seřazeny rypadla jednotlivých výrobců podle hmotnosti v dané hmotnostní
kategorii, v tomto případě 20 až 35 tun. Dva z výrobců konkrétně Komatsu a Hitachi mírně
zasahují do kategorie vyšší hmotnostní kategorie. Trendem v této hmotnostní kategorii jsou
rypadla o hmotnosti 32,9t. Ze zjištěných údajů vyplývá, že největší rozsah hmotnosti má
rypadlo firmy Hitachi 3,6t , zato nejmenší rozsah hmotnosti má rypadlo firmy JCB 1,2t.
Rozdíl mezi maximálními hmotnostmi strojů této kategorie je 5,8t. Maximální rozdíl
hmotností  mezi  základními  verzemi  těchto  strojů je  6,57t  u  rypadel  Komatu  a  CAT.  U
výrobce CAT se mi podařilo zjistit pouze jeho maximální hmotnost.




  Graf.12 - Srovnání výkonů rypadel 30-35 t
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Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o výkonu 164 kW. Největším výkonem
disponuje stroj firmy Hitachi 202 kW, zato nejmenší výkon má stroj firmy CAT 140 kW.
Maximální rozdíl mezi těmito dvěma rypadly je 62 kW. Rozdíl je značnější z důvodu většího
rozsahu hmotností které jsem použil. Vše je však v pořádku, protože výrobci se drží trendu a
jednotlivé výkony strojů jsou úměrné jejich hmotnosti.




 Graf.13 – Srovnání rypných hloubek rypadel 30-35 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 30-35 t
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Maximální rypná hloubka Minimální rypná hloubka
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypné hloubce 7,85m. Mezi maximálními
rypnými hloubkami má největší rypnou hloubku stroj firmy JCB 8,19m, zato nejmenší rypnou
hloubku má stroj firmy CAT 7,17m. Rozdíl mezi maximálními rypnými hloubkami těchto
dvou strojů je 1,02m. Nejmenší rozsah rypné hloubky má stroj firmy Terex 0,36m. Největším
rozsahem rypné hloubky zde disponuje stroj firmy JCB s 2,23m. Maximální rozdíl mezi
základními rypnými dosahy je 1,46m u výrobců firmy Liebherr a Terex.




 Graf.14 – Srovnání rypných dosahů rypadel 30-35 t
Pásová rypadla: hmotnostní kategorie 30-35 t
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Maximální rypný dosah Minimální rypný dosah
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypném dosahu 11,17m. Mezi maximálními
rypnými dosahy má největší rypný dosah stroj firmy Case 11,9m, zato nejmenší rypný dosah
má stroj firmy JCB 10,57m. Rozdíl mezi maximálními rypnými dosahy těchto dvou rypadel
je  1,33m.  Nejmenší  rozsah  rypného  dosahu  má  stroj  firmy  Terex  0,525m.  Největším
rozsahem rypného dosahu zde disponuje stroj firmy Komatsu s 1,78m. Maximální rozdíl mezi
základními rypnými dosahy je 1,491m a to u výrobců firmy New Holland a Terex. Všichni
výrobci se drží trendu, při daném výkonu a hmotnosti stroje.




  Graf.15 – Srovnání objemů lžic rypadel 30-35 t




























Maximální objem lžíce Minimální objem lžíce
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje se lžícemi o objemu 2,05m³. Lžíci o
největším objemu může použít stroj firmy Komatsu 2,66m³. Lžíci o nejmenším objemu
můžou použít stroje firmy Liebherr a CAT 0,6m³. Rozdíl mezi maximálními objemy lžic
všech výrobců je 1,01m³, toto je však úměrné jejich výkonu. Největší rozsah objemů lžic u
jednoho typu stroje je 1,81m³ u rypadla Komatsu. Nejmenší rozsah objemů lžic u jednoho
typu stroje je 0,81m³ u rypadla firmy Hitachi. Maximální rozdíl mezi základními objemy lžic
je 0,43m³ u výrobců Hitachi a New Holland.




4.4. Pásový rýpadla 35-45 t












Komatsu PC350LC-8 34,42 - 35,37 184 6,36 - 8,18 10,155 -11,90 0,85 -2,66





35,66 – 37,18 209 6,51 - 8,33 10,3 - 11,93 0,72 - 1,8
CAT 330D LN 35,3 – 37,5 200 6,5 - 8,09 10,07 - 11,64 0,7 - 2,4
Volvo EC360C 38,0 – 39,7 184 6,72 - 8,2 10,25 - 11,62 1,35 - 2,78
Liebherr R 944 C
Litronic
38,2 – 41,5 190 6,5 - 8,5 10,35 - 12,20 0,6 - 2,5
Terex TXC 420LC-
2
41,6 – 42,4 218 6,931 - 8,43 10,59 - 12,18 1,44 - 2,16
Obr.12 Pásové rypadlo CAT 330 DLN [4]




Graf.16 - Srovnání hmotností rypadel 35-45 t

























Maximální hmotnost Mimimální hmotnost
V tomto grafu jsou seřazeny rypadla jednotlivých výrobců podle hmotnosti v dané hmotnostní
kategorii, v tomto případě 35 až 45 tun. Trendem v této hmotnostní kategorii jsou rypadla o
hmotnosti 38,5t. Největší hmotností zde disponuje rypadlo firmy Terex se 42,4t. Největší
rozsah hmotnosti má rypadlo firmy Liebherr a to 3,3t , zato nejmenší rozsah hmotnosti má
rypadlo firmy Terex 0,8t. Rozdíl mezi maximálními hmotnostmi strojů této kategorie je 7,03t.
Maximální rozdíl hmotností mezi základními verzemi těchto strojů je 7,18t  u rypadel Komatu
a Terex. U výrobce Case se mi podařilo zjistit pouze jeho maximální hmotnost.




Graf.17 – Srovnání výkonů rypadel 35-45 t




















Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o výkonu 195 kW. Největším výkonem
disponuje stroj firmy Terex s 218 kW , zato nejmenším výkon mají stroje firmy Komatsu a
Volvo se 184 kW. Maximální rozdíl výkonu mezi těmito rypadly je 34 kW. Všichni výrobci
se drží trendu, takže jednotlivé výkony strojů jsou přibližně úměrné jejich hmotnosti.




 Graf.18 – Srovnání rypných hloubek rypadel 35-45 t


























Maximální rypná hloubka Minimální rypná hloubka
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypné hloubce 8,15m. Mezi maximálními
rypnými hloubkami má největší rypnou hloubku stroj firmy Liebherr 8,5m, zato nejmenší
rypnou hloubku má stroj firmy Case 7,34m. Rozdíl mezi maximálními rypnými hloubkami
těchto dvou strojů je 1,16m. Nejmenší rozsah rypné hloubky má stroj firmy Case  1,04m.
Největším rozsahem rypné hloubky disponuje stroj firmy Liebherr se 2m. Maximální rozdíl
mezi základními rypnými dosahy je 0,63m u výrobců  Terex a Case. Všichni výrobci se drží
trendu, při daném výkonu a hmotnosti stroje.




Graf.19 – Srovnání rypných dosahů rypadel 35-45 t
Pásová rypadla: hmotnostni kategorie 35-45 t
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Maximální rypný dosah Minimální rypný dosah
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje o rypném dosahu 11,8m. Mezi maximálními
rypnými dosahy má největší rypný dosah stroj firmy Liebherr 12,2m, zato nejmenší rypný
dosah má stroj firmy CAT 11,17m. Rozdíl mezi maximálními rypnými dosahy těchto dvou
strojů je 1,03m. Nejmenší rozsah rypného dosahu má stroj firmy Case 0,97m. Největším
rozsahem rypného dosahu zde disponuje stroj firmy Liebherr s 1,85m. Maximální rozdíl mezi
základními rypnými dosahy je pouze 0,5m a to u výrobců firmy CAT a Terex. Všichni
výrobci se drží trendu, při daném výkonu a hmotnosti stroje.




Graf.20 – Srovnání objemů lžic rypadel 35-45 t





























Maximální objem lžíce Minimální objem lžíce
Trendem v této hmotnostní kategorii jsou stroje se lžícemi o objemu 2,33m³. Lžíci o
největším objemu může použít stroj firmy Volvo 2,78m³. Lžíci o nejmenším objemu může
použít stroj firmy Liebherr 0,6m³. Rozdíl mezi maximálními objemy lžic všech výrobců je
0,98m³. Největší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 1,9m³ u rypadla Liebherr.
Nejmenší rozsah objemů lžic u jednoho typu stroje je 0,72m³ u rypadla Terex. Maximální
rozdíl mezi základními objemy lžic je 0,84m³ u výrobců Terex a Liebherr.





Obsahem této bakalářské práce je studie typových řad rypadel nad 20 tun. Jsou zde
srovnávány parametry pásový rypadel několika světových výrobců, spadajících do daných
hmotnostních kategorií a  dále jsou zpracovány v grafech. Je zřejmé, že vesměs všechny tyto
stroje jsou na stejné, či velmi podobné technické úrovni co se týče výkonu a schopností . Toto
je jistě zásluha dnešní konkurence, ve které se výrobci snaží držet krok a proto musí
zákazníkům nabízet vysokou kvalitu provedení. Také je brán větší ohled na životní prostředí,
splňováním odpovídajících emisních předpisů Tier 3 a zlepšuje se i pohodlí posádky. Díky
široké nabídce si mohou zákazníci vybrat  stroj, přizpůsobený konkrétním požadavkům.
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